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QUAL PÚBLICO ESTÁ INTERESSADO NA CRIAÇÃO DAS ABELHAS SEM FERRÃO? 
 
QUEIROZ, A. C. M.1; LEÃO, K. S.1; VEIGA, J. C.2; TEIXEIRA, J. C. S.1; GOMES, J. T.1; RÊGO, E. S.1; SILVA, K. L.2; 
CORDEIRO, H. K. C.3 
1Embrapa Amazônia Oriental, carolinamqueiroz@gmail.com;  
2Universidade Federal do Pará;  
3Universidade Federal Rural da Amazônia. 
 
A meliponicultura é uma atividade em ampla expansão em todo o Brasil. Esta atividade tem 
se mostrado uma excelente alternativa para a geração de renda entre as populações 
interioranas da Amazônia, podendo enquadrar-se perfeitamente nos preceitos de usos 
sustentável dos recursos naturais, sem a necessidade de remoção da cobertura vegetal 
nativa. Com o objetivo de divulgar os métodos atuais de criação e manejo de meliponíneos e 
assim conscientizar sobre a importância destas abelhas na preservação do meio ambiente, a 
Embrapa Amazônia Oriental, em parceria com a Universidade Federal do Pará, vem 
oferecendo periodicamente Cursos Básicos sobre a criação de abelhas sem ferrão. Foi 
analisado o perfil dos participantes dos cursos, por meio de aplicação de questionários 
(n=67). Em relação a escolaridade, verificou-se que a maior parte (38%) dos participantes 
possuíam ensino superior incompleto, seguido de ensino médio e superior completo (18%, 
cada), fundamental incompleto (11%) e fundamental completo (9%). Apenas 6% possuíam o 
ensino técnico. Quanto ao município de residência, Belém correspondeu a 60%, seguido do 
município de Tracuateua (15%). Foram ainda apontados Ananindeua, Bragança, Barcarena, 
Benevides, Vigia, Monte Alegre e Ulianópolis. A maioria dos participantes (52%) estavam na 
faixa etária de até 24 anos, 32% entre 25 e 49, e 17% tinham idade superior a 50 anos. 
Embora 55% dos alunos não tivessem experiência prévia em meliponicultura e mais de 60% 
não desempenhassem atividade profissional relacionada ao tema, mais de 90% dos 
participantes manifestaram a intenção de colocar em prática os conhecimentos adquiridos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
